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Penelitian yang berjudul â€œPengaruh Fungsi Keluarga Terhadap Agresivitas Siswa di
Sekolahâ€• (Suatu Penelitian pada siswa SMP Negeri 16 Banda Aceh) mengangkat
masalah bagaimana pengaruh fungsi keluarga terhadap agresivitas siswa di SMP
Negeri 16 Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran fungsi
keluarga, mengetahui gambaran tingkat agresif dan mengetahui apakah ada pengaruh
fungsi keluarga terhadap agresifitas siswa di sekolah. Penelitian ini menggunakan
analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, populasi penelitian ini adalah
seluruh siswa SMP Negeri 16 Banda Aceh. Dengan menggunakan teknik stratified
random sampling, sampel yang diperoleh berjumlah 85 siswa. Data dikumpulkan
melalui angket yang bersifat tertutup dengan skala 1-5. Data penelitian dianalisis
dengan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil analisis data menunjukkan fungsi
keluarga termasuk dalam kategori tinggi dengan persentase 71,82% dan agresivitas
siswa di sekolah termasuk dalam kategori cukup tinggi dengan persentase 57.19%.
Hasil uji regresi menunjukkan pengaruh fungsi keluarga terhadap agresivitas siswa di
sekolah, dilihat berdasarkan koefesien determinasi pada hasil analisis regresi (R2).
Sumbangan yang didapat sebesar 0.004 atau 4% termasuk dalam kategori cukup
rendah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah fungsi keluarga berpengaruh terhadap
agresivitas siswa di SMP Negeri 16 Banda Aceh.
